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第一表 t:-'ヒタケの純粋橋養菌糸0生有期間と温度との嗣係
供試磁系統 シヒタケ〈伐F働e/l'明 B柑'ulevan凶)C第434系〉
供Z式焔養基 獄S富加思鈴曹司堅実(1事〉、!I芽::c..~司普天〈聖書).
及積藁煎汁望聖天t音養基〈紹)
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第二表 シメヂの純粋滑養菌糸の生有期間と温度との閥係
4院試菌系統 シメヂCTricル駒市 8AifTl'JiK~WAMU&A)第816系
供試地益基 藤割前日馬鈴薯き聖天c...fJJ，.芽エキス寒天(察九
及稲葉煎汁き堅実培養基(宿〉
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シヒタケ及エノキタケの純梓橋養菌糸の生存期間ム
温度との閥係
供試菌系統，yt ~ .~(伽i7ll'UU8 BM袖抑制ヲ第434系及三ノ
キFケ〈凸1匂biσvtl“t伊O第495系
蒸稲葉切片渚養基
第三表
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供問名| シヒ タケ〈鋪434~長〉 エノキタケ〈第495系〉
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ニ.三食用菌の純粋暗養の生存期間と温度との閥係、(摘要〉
供 試 菌
系統 温度 C都民〉
番鋭 0度 51015釦 2530 35 
熊煎事者加馬懇鈴
シヒタケO;rti冊 11，1 B~r~yanw 434 131311 9 9 9 4 1 
事IJmil 天 γ メ ヂ Trich抑制 Shimそが 816 13 1 10 9 8 4 4 0 
.芽エキス
ジヒタヶαrti.B~kde抑施削 434 13 13 10 9 9 9 4 1
望書天 三J メヂTricJuJlumo. .s him耕 &16 13 11 1{) 9 8 5 4 0 
宿寒天藁煎汁
Z〆ヒタヶαnt.Ber，初旬側制
事〆 メヂ1ric恥初naShim~;・4 明 1311 10 9 8 4 4 0 
グヒタヶαrf.Berk同a叫11 434 36 27 20 15 10 7 5 2 
蒸稲葉切片
エノキタ ~α耳目~ybia I1tlu“μa 495 3636泊 24108 5 2 
第四表
第一圃表 シヒタt"(Cortinellu8 Beke句a時絢〉
及エノキタケ('Oo{勿biat1elutipe8)の生存 .
明聞と温度との聞係
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